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Deze 10e aflevering in de reeks bibliografiein van docenten en
oud-docenten aan de Centrale Interfaculteit van de Vrije Universiteit
vormt de eerste aflevering van een tweedelige bibliografie waarin
vooral publicaties van huidige medewerkers zijn beschreven. Daarbij
is het al of niet opnemen van een äuteur afhankelijk gesteld van
aantal en vorm van zijn publicaties.
Het ligt in de bedoeling, na het verschijnen van deze afleveringen,
over te gaan tot een documentatie van wijsgerige publicaties van V.U.-
docenten die niet aan de Centrale Interfaculteit verbonden waren of zijn.
A. •W. :BEGEMANN. 1
1951
"De positie van Sokrates en Protarchos in Plato's Phi1ebos 36C-44A.". 1
in: Wetenschappelijke bijdragen door leerlingen van D.H.Th.
Vollenhoven, aangeboden ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoog1eeraar-
schap aan de Vrije Universiteit.
Franekerl Potchefstroom, Wever, 1951. p. 99-119.
1960
Plato's Lysis.
Amsterdam, !uijten en Schipperheijn, 1960. 541 p.
Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.
1961
1
"Een andere Trooster". (Antwoord op oppositie van dr. H.M. Mulder 1
tegen no. 12 van de aan P1ato~s Lysis toegevoegde stellingen).
in: Lucerna, Gereformeerd Interfacultair Tijdschrift 2 (1961/1962),
p. 466-469.
1962
Bespreking van: P. Fried1inder.
Platon, Band lIl: Die platonische Schriften, zweite und dritte
Periode.
in: Phi1osophia Reformata 27 (1962), p. 77-79.
"Opbouwen bedoeling van Plato's dialoog Phaidros".




"De kerk in de Calvinistische Wi.jsbegeerte". 1
in: Correspondentiebladen van de Vereniging voor Calvinistische
Wijsbegeerte 27 (1963, deo.), p. 9-15; 28 (1964, maart); p. 11-21;
28 (1964, dec.), p. 11-18.
ook in: Lucerna 4 (1963/1964), p. 149-181.
1965
"In de greep van de Ca1vinistisohe Wijsbegeerte. Geschiedenis van een 1
liefde" •
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
(1965, deo.), p. 1-2.
De relatie tussen wijsbegeerte en theologie en haar belangrijkste 2
gestalten in de Helleense periode van het oud-Griekse denken.
Kampen, Kok, 1965. 27 p.
Inaugurele rede, Vrije Universiteit Amsterdam.
1968
"Kerkvaderlijke wijsbegeerte". 1
in: Correspondentiebladen van de Vereniging voor Calvinistische
Wijsbegeerte 32 (1968, 1), p. 15-20.
A.. W.. BEGEMANN 2
"Ten geleide", "De aanslag van de duivel op het koninkrijk van de 2
eerste mens", en, "Inleiding" op Hoofdstuk V.
in: L.A.F. Godsohalk.
Het Koninkrijk Gods naar de Sohriften.
Groningen, 1968. p. 7-9, 6'-67, 115-1'2.
1971
"Fundering voor een bijbelse anthropologie". 1
in: Correspondentiebladen van de Vereniging voor Calvinistisohe
Wijsbegeerte '5 (1971, juli), p. 25-4'.
1972
"Aristote, EN 1096 A 24-28".
in: Mnemosyne, Series Tv, 25 (1972), p. 188-189.
1975
Aanvangen der Griekse Wijsbegeerte.
Groningen, De Vuurbaak, 1975. 166 p.
1
1
.A .. P. BOS 3
1967
Descartes.. Proeve van een typologische bepaling met verwijzing 1
naar een fase uit de wijsgerige ontwikkeling van Aristote1es.
Amsterdam, Filosofisch Instituut Vrije Universiteit, mei, 1967. 14 p.
1971
Een onder~oek naar de kosmologie van Aristote1es in de eerste' jaren 1
van zijn wijsgerige activiteit.
Amsterdam, Fi1osof~sch Instituut Vrije Universiteit, 1971. 178 p.
Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.
1973
On the E1ements. Aristot1e's Ear1y Cosmo10gy.
Assen, Van Gorcum, 1973. VIII, ,154 p.
Translation of dissertation.
1974
"Justinus en de Metamorphose van het Woord".




Bespreking van: W. P6tscher. 1
Strukturprob1eme der aristote1ischen und theophrastischen Gottes-
vorste11ung.
in: Mnemosyne 28 (1975), p.el-83.
"Hylè in de wijsbegeerte van Aristote1es".
in: Phi1osophia Retormata 40 (1975), p. 45-71.
"Socrates en de Griekse wijsbegeerte".
in: Beweging 75 39 (1975, febr.), p. 11-13.
1976
2
"De idee van ohriste1ijke wijsbegeerte in de tijd van de kerkvaders: 1
hinken op twee gedachten....
in: Beweging 76 40 (1976, 1), p. 11-15.
"Onderwijs in filosofie kan niet neutraal zijn.... 2
Ingezonden stuk in: Trouw (1976, 30 jan.).
Providentia Divina. The Theme of Divine Providence in Plato and 3
Aristot1e ..
Assen/Amsterdam, Van Gorcum, 1976. 36 p.
1977
"Haalt de Vrije Universiteit 19801". 1
in: Beweging 77 41 (1977, 1), p. 6-9.
"The theo1ogica1 conception in De Mundo and the relation between this 2
writing and the work of P1ato and Aristotle tl •
in: Tijdschrift voor Filosofie 39 (1977), p. 314-330.
,.P, ios 4
1978
!espreking van: G. Reale. 1
Aristotele, Trattato sul oosmo per Alessandro. (Napoli, 1974).
in: Vigiliae Christianae 32 (1978), p. 66-69.
"Filosofie en maatsohappijleer als sohoolvakken; Varieteit in 2
benaderingen beoordeling".
in: Vereniging voor Filosofie-Onderwijs (1978), p. 1-15.
1979
"Oude en nieuwe disöussie over de waarde van het platonilme". 1
in: Phi1010phia Refo:mata 44 (1979). p. 16-45.
J.D. DENGERINK. '5
1948
Critisch-historisch onderzoek naar de sociologische ontwikkeling 1
van het beginsel der 'souvereiniteit in eigen kring' in de 1ge
en 20e eeuw.
Kampen, Kok, 1948. 285 p.
Dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam.
1949
Eespreking van: C. Groen.
Gedachten over een christelijk rijksbeleid.
in: Sola Fide 2 (1949, april/juni), p. 14.
Eespreking van: H. van Riessen.
De Christenstudent, zijn wetenschap, zijn gesprek.
in: Sola Fide 2 (1949, jan./maart), p. 15-16.
Eespreking van: D.H. Th. Vollenhoven.
Hoofdlijnen der logica.





"Lettre de Hollande. Quelques aspects de la vie réformée aux Pays 1
Eas".
in: La Revue Réformée 1 (1950, 1), p. 34-38.
"Liefhebberij of opdracht? De betekenis van het buitenlands contact". 2
in: 801a Fide 3 (1950, mei/sept.), p. 1-10.
1951
"Einnenlandse kroniek". 1
in: Sola Fide 4 (1951, juni), p. 17-18.
"Eui tenlandse kroniek". 2
in: Sola Fide 4 (1951, april, okt.), p. 13-15 en p. 19-22, resp.;
en in: 801a Fide 5 (1951-1952, dec./jan.), p. 18-20.
"C.S.E.-congres te Lunteren". 3
in: Sola Fide 4 (1951, okt./nov.), p. 11-18.
"Enkele aspecten van het begrip 'orde' bij Emi1 Erunner". 4
in: Rechtsgeleerde opstellen, door zijn leerlingen aangeboden aan
prof. dr. H. Dooyeweerd ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoog-
leeraarschap aan de Vrije Universiteit.
Kampen, Kok, 1951. p. 203-220.
Tevens mederedacteur van de bundel.
1952
Eespreking van: D. Adeney. 1
Christenstudenten in communistisch China.
in: Sola Fide 5 (1952, mei), p. 18-22.
Eespreking van: Geen vergeefs woord. Verzamelde deputatenredevoer- 2
ingen. Uitgegeven in opdracht van de Doctor' Abraham Kuyper Stichting.
in: Sola Fida 5 (1952, okt.), p. 22-23.l
J.D. DENGERINK 6
"De brieven van Johannes". (Bijbelstudie).
in: Sola Fide 5 (1952, febr./maart), p. 8-14.
ook in: Exoursies door de Bijbel. o.r.v. R.J. van der Veen.
Delft, uitgave van de Commissie Nederland-Internationaal
Fellowship of Evangelioal Students, z.j. p. 102-110.
"Bui tenlandse kroniek". 4
in: Sola Fide 5 (1952, okt.), p. 18-21 en 6 (1952, deo.), p. 20-21.
"L'Université Libre Rétormée". 5
in: La Re'\'Ue Réformée 3 (1952, 1), p. 43-48.
"Wat is de C.S.B.1". 6
in: Sola Fide 5 (1952, okt.), p. 3-5.
1953
Bespreking van: J.L.M. Elders.
Staatsbegrip en institutionalisme.
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 23 (1953), p. 59-63.
1
Bespreking van: A.A. van Sohe1ven. 2
Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Dl. I: Sohotland, Engeland,
Noord-Amerika.
in: Sola Fide 6 (1953, 1), p. 22-23.
"Buitenlandse kroniek".
in: Sola Fide 6 (1953, maart), p. 21-22.
"Ons geloof in God, de Sohepper".





profeet JoëP'. (Bijbelstudie ).
Sola Fide 6 (1953, maart), p. 15-18.
in: Exoursies door de Bijbel. o.r.v. R.J. van der Veen•
Delft, z.j. p. 138-142.
1954
5
"The Christian Student and General Culture".
in: The Christian Graduate 7 (1954, 1), p. 13-18.
Lezing voor het General Committee van de International Fellowship of
Evangelioal Students, te Looarno, Zwitserland, augustus 1953.
1955
1
Bespreking van: J. Valkhoff. 1
Reohtssooiologisohe elementen in de reohtswetensohap van de XIXde
eeuw.
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 25 (1955), p. 379-384.
"Das Wort GotteB und die zeitliohen sozialen Ordnungen. Eine Betraoh- 2
tung zum heutigen reformierten Denken".
in: Philosophia Reformata 20 (1955), p. 97-122.
1956
Bijdragen aan de Christelijke Enoyolopedie, o.r.v. F.W. Grosheide 1
en G.P. van Itterzon:
Calvljnfonds; International Assooiation for Reformed Faith and
J.D. DENGERINK 7 )
Aotion; Juristenvereniging, Calvinistische; Kelsen; Laband; Planio1;
Souvereiniteit in eigen kring; Stammler; Thomasius; Vlugt, v.d.;
Zevenbergen.
Kampen, Kok, 1956-1961. 6 delen.
1957
Bespreking van: W.J.A.J. Duynstee e.ss.R. 1
Over recht en rechtvaardigheid.
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 27 (1957), p. 136-144.
"Il faut que Dien gagne. Nieuws uit het land der Hugenoten". 2
in: Internationaal Perspectief. Bulletin van het Internationaal
Gereformeerd Verbond afdeling Nederland 1 (1957, maart), p. 3-4.
"Komt de historische ontwikkeling een normatieve betekenis toe voor 3
het proces der rechtsvorming?". I en II.
in: Handelingen van de Vereniging voor Wijsbegeerte des Rechts
42 (1957), p. 15-34 en 42(1958), p. 10-13, 39-46.
(Samen met H.R. Hoetink).
1958
"Hoe belijden wij ons Gereformeerd geloof? Straatsburg 1958". 1
in: Sola Fide 12 (1958, dec.), p. 6-10.
Bespreking van: H.H. Meeter. 2
Het Calvinisme, zijn theologische en staatkundige grondgedachten.
in: Sola Fide 12 (1958, deo.), p. 20-22.
Bespreking van: W. Wertenbruch. :3
Versuch einer kritischen Analyse der Rechtslehre Rudo1ph von
Jherings.
in: Anti-revolutionaire Staatkunde 28 (1958), p. 66-72.
"Het Calvinisme".
in: Repertorium van de sooia1e wetensohappen. dl. I.
Amsterdam/Brussel, E1sevier, 1958. p. 86-97.
4
"The International Assooiation: lts Foundation and Growth". 5
in: International Reformed Bulletin 1 (1958, 1), p. 7-11.
La Seigneurie de Jésus-Christ sur la société humaine. 6
Bruxelles, uitgave van de Sooiété Calviniste de Belgique, cahier
no. 2~ 1958. 15 p.
1959
Bespreking van: H. Dooyeweerd. 1
Vernieuwing en bezinning.
in: Correspondentiebladen van de Vereniging voor Calvinistische
Wijsbegeerte 23 (1959, dec.), p. 9-15.
"Enkele beschouwingen over het proces van de rechtsvorming". 2
in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis 5 (1959), p. 429-460.
"Kerk en oommunisme in China". :3
in: Internationaal Perspeotief 9 (1959, 9), p. 1-4.
"Het Rooms-katholicisme in Japan en de taak der Reformatorische 4
Christenen".
in: Internationaal Perspectief 9 (1959, 9), p. 9-11.
J .. D.. DENGERINK 8
1960
Bespreking van: H. van Riessen.
Op wijsgerige wegen.
in: Philosophia Reformata 25 (1960), p. 88-89.
"Om een reformatorische politiek".
in: Internationaal Perspectief 11 (1960, jan.), p. 8-9.
"Ons gebed voor de ,ohristenen in China".
in: Internationaal Perspectief 11 (1960, jan.), p. 8.
"Ordening van het maatschappelijk leven".





nDe structuur van het recht en de taak der rechtssociologie. Een 5
critische analyse van de denkbeelden van Georges Gurvitch".
in: Philosophia Reformata 25 (1960), p. 46-77.
1961
"Cambridge: een richtingwijzer naar de toekomst". 1
in: Internationaal Perspectief 20 (1961, sept.), p. 1-3.
"A Christian Concept of Human Society". 2
in: The Gordon Review 6 (1961), p. 82-91.
Mederedaoteur van: Perspectief, feestbundel van de jongeren bij het 3
25-jarig bestaan van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte.
Kampen, Kok, 1961. 331 p.
"De pluralistische sociologi4:'&van Georges Gurvitch". 4
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
24 (1961, dec.), p. 5-6.
1962
"Cambridge 1961".
Reformed Bulletin 5 (1962,in: International Jan.) , p. 3-6.
"The Church in the Centertt. (Edi torial).
in: Internati<n al Reformed Bulletin 5 (1962, Oct.), p. 3-6.
"Editorial".
in: International Reformed Bulletin 5 (1962, July), p. 1.
ltThe Power of the Reformation in Political tifett•





in Koreaanse vertaling in: Presbyterian Theologioal Review, published
quarterly by the General Assembly Theological Seminary of Korea 36 (1970,
4), p. 51-58.
in Koreaanse vertaling in brochurevorm uitgegeven door de Korean Society
tor Reformed Faith and Action. 19 p.
in Nederlandse vertaling in: Calvinist Contaot 5 (1962, 3 en 10 augustus).
1963
"Het Calvinisme in Europa".. 1
in: Schering en Inslag.. Instructieblad voor het Gereformeerde
jeugdwerk 1 (1963, maart), p .. 88-93 ..
J.D.DENGERINK .. 9
"Editorial iI • 2
in: International Reformed Bulletin 6 (196;, Jan., April, July),
resp. p. 1.
"I.A.R.F.A.: 195;-196;". ;
in: International Reformed Bulletin 6 (196;, July), p. 5-8.
tlHow Holland handles sta.te aid to schooLa'", 4
in: The Sunday SohoolTimes (196;, April 20), p. 292-29;.
onder dezelfde titel overgenomen in: World Christian Digest 15 (196;,
Oot.), p. 18-21.
onder de titel: "The State and Chrietian Eduoation in the Netherlands"
opgenomen in: International Reformed Bulletin 6 (1963, April), p. 11-15.
"De ontmoeting tussen sooiologie en reohtswetensohap. Poging tot 5
nadere omschrijving van de aard en de taak der rechtssooiologie".
in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis (196;, 1), p. 3-85.
"Tien jaar I.R.V.".
in: Schering en Inslag 1 (1963, okt.), p. 300-303.
UI will put enmity". (Editorial).
in: International Reformed Bulletin 6 (196;, Oct.), p. 1-3.




"The Christian and Modern Demooraoy". 1
in: International Reformed.:Bulletin 7 (1964, July), p. 13-2;.
"Editorial". 2
in: International Reformed Bulletin 7 (1964, Jan./April, July, Oot.),
resp. p. 1-2, p. 1, p. 1-;.
1965
"Le ohrétien et la démooratie moderne" ..
in: La Revue Réformée 16 (1965, 2), p. 26-41.
Lezing tijdens een studieconferentie van de International Assooiation
for Reformed Faith and Aoti~n te Brussel, augustus 1963, over het
thema: Ths Christian and the State.
1
"The Church's Mission Today. By Way of Introduotion". 2
in: International Reformed Bulletin 8 (1965, Jan/A~ril/July),
p .. 1-2.
Inleiding op de in dit nummer van het I.R.B. gepublioeerde lezingen
van de oonferentie van de International Assooiation for Reformed
Faith and Aotion op "Woudsohoten", Zeist, augustus 1964.
"Hauriou and Dooyeweerd. A Comparison of Some Elements of their ;
Sooia.l Thought""
in: Philosophy and Christianity. Philosophioal Essays Dedioated
to Prof. dr. Herman Dooyeweerd.
Amsterdam/Kampen, North-Hol1and Publishing Co./Kok, 1965. p. ;4;-363.
Tevens mederedaoteur van deze bundel.
J"D,RbG1iJIIB 10
"The NeoesBit)" ot ChriBtian Universities".
i~i International Retormed Bulletin 8 (1965, Oot.), p. 2~-~2,
4
2
Atzonderlijk in broohurevorm in het engelB en nederlands gepub1ioeerd
door The Assooiation tor Retormed Scièntitio Studies (nu: Assoeiation
tor the Advancement ot Christian Studi.s), !oronto, Canada.
1966
"The. Christian in Modern Sooiet)"" (I). 1
Bespreking van: C.F.H. Henry'.
ABpects ot ChriBtian Sooial Ethics.
in: International Retormed Bulletin 9 (1966, Jan./April), p. 42-52.
zie ook: Weerwoord van dr. C.F.H. Henry: "Christian Social Invo1vement -
A Repl)" to Dr. J .D•. Dengerink".
in: International Retormed Bulletin 9 (1966, Jul7), p. 25-~0.
"The Christian in Modern Sooiet)"". fII).
Repliek van J .D. '. Dengerink aan O.F.Il. Henry.
in: International Retormed Bulletin 9 (1966, Oct.), p. 2-7.
zie ook: Dupliek van dr. C.F.H. Henr,': "The basis ot Christian Social
Aotion - Final Repl)" to Dr. J.D. Dengerink".
in: International Retormed Bulletin 10 (1967, Jan.), p. ~2-~4.
1967
"! lew Phase". (Editorial)
in: International Retormed Bulletin 10 (1967, JU17), p. l-~.
1968
1
"Christ, Cosmos and Man". 1
Bespreking van: W.J. Ong, S.J.
In the Human Grain. Technologioal Culture and its Etteot on Man,
Literature and Religion.
:l.nlThe Gordon Review 11 (1968), p. 25-~7.
1969
"Christ:l.anReorientation in Political Seienee". 1
Besprek:l.ng van: R. de Visme Williamson.
Independenee and Involvement. A Christian Reorientation :l.n Politieal
Soienoe.
ins International Retormed Bulletin 12 (1969), p. 5~-56.
"Opening Adress". 2
:l.nl International Retormed Bulletin 12 (1969, Jan./April), p. 2-7.
Open:l.ngsrede t:l.jdensde oonterentie van de International Assooiation
tor Retormed Faith ani Aotion te Nottinsham, Engeland, juli 1968.
"De studentenrevolutie: een u:l.tdaging".
in: Ad Valvas, weekblad Vrije Universiteit 2 juli 1969.
"The Word ot God and the Temporal Struotures ot Soeiet7".
:l.n: The Gordon Review 11 (1969), p. 191-204.
Lez:l.ng gehouden aan Oalvin Theologieal Seminary te Grand Rapids en
de Gordon School ot Tbeology te Wenham, Mass., tebr. en maart 1967.
4
J .. D.. DENGERINK 11
1970
ItMr .. H.. Bos Kzn .. : Ca.1vinist en regent".. .(In memoriam).
in: Trouw 8 sept. 1970.
ook in: De Mr. H. Bos-bibliotheek van de Vrije Universiteit.
p.. 9-13.
1
"Van pluralisme naar collectivisme. Een analyse van het politieke 2
en sociale denken van Harold Laski".
Bespreking van: B. Zijlstra.
From ?luralism to Col1ectivism.. The Development of Haro1d Laski's
Thought.
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
33 (1970, sept.), p. 5-11.
1971
"Philosophari in Christo. Over grond en doel van ons wijsgerig 1
bezig zijn".
in: Mededelingen van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte
34 (1971, maart), p. 2-10.
Referaat voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Calvinistische
Wijsbegeerte gehouden op 4 jan. 1971 te Amsterdam.
"The Spirit of Revolution in Western Society: AChallenge to the 2
Christian Church".
in: International Reformed Bulletin 14 (1971, Spring/Winter), p. 11-24 ..
Lezing gehouden voor de conferentie van de International Association
for Reformed Faith and Aetion in Seh10ss Mittersi11, Oostenrijk, juli
1970.
1974
Bespreking van: H.J .. va.n Eikema. Hommes.
De elementaire grondbegrippen der rechtswetenschap.
methodologie. .




Bespreking van: W. Stark. 2
The Sociology of Re1igion.. A Study of Christendom. Volume V: Types
of Re1igious Culture.
in: Christian Scho1ar's Review 4 (1974, 1), p. 75-79.
Deling en heling van de universiteit.
Assen, Van Gorcum, 1974.. 46 p.
Inaugurele rede Rijksuniversiteit Utrecht.
ItProf. dr. S.U. Zuidemalt• (In memoriam). 4
in: Gentraal Weekblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
:3 okt. 1974.
1975
"L'actualité du Royaume de Dieult. 1
in: Perspectives Réformées, Bulletin de L'Equipe de Prière, Ecriture,
Evangélisation 4 (1975, 2), p. 4-8.
in het Koreaans gepubliceerd in: The Christian Times (1975, 142 t/m
145).
JeD. DENGERINK 12
in het engels gepublioeerd onder de titel: "Universa1ity and Time1iness
of the Kingdom of God" in: International Reformed Bulletin 20 (1977,
3), p.
Lezing tijdens "Journées d'études d'E.P.E.E." op 15 en 16 maart 1975
te Parijs.
"Gereohtigheid, verzoening, toekomstverwaohting". 2
in: Nederduits Gereformeerd Theo1ogisoh Tijdsohrift 16 (1975, sept.),
p. 343-351.
"Onze maatsohappe1ijke en politieke verantwoorde1i,jkheid". 3
in: Bulletin van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir~die Bevordering
van Christe1ike wetenskap 45 (1975, juli), p. 32-41.
"Plaats en taak van de universiteit in de möderne samenleving". 4
in: Tijdskrif vir Christe1ike wetenskap 11 (1975), p. 49-59.
1976
"God - Creator of Heaven and Earth".
in: International Reformed Bulletin 19 (1976, 4), p. 2-9.
Openingsrede tijdens het oongres wan de International Assooiation for
Reformed Faith and Aotion op Carberry Tower, Sohotland, augustus 1976.
1
"The Idea of Justioe in Christian Perspeotive". . 2
in: The WestminsterTheologioal Journal 39 (1976, 1), p. 1-59.
"Kuyper' s wetenschapsleer". 3
in: Radix. Gereformeerd Interfaoultair Tijdsohrift 2 (1976, april),
p. 87-102.
Mens en samenleving. Syllabus Kolleges Reformatorisohe Wijsbegeerte. 4
Kursus 1975-1976.
Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 1976. 59 p.
1977
"Herman Dooyeweerd 1894-1977". 1
in: La Revue Réformée 28 (1977, 3), p. 137-143.
"J.P.M. Geurts over feit en theorie". 2
in: Philosophia Reformata 42 (1977, 1/2), p. 87-101.
"The Mission of the University". 3
in: International Fellowship of Evange1ioa1 Students Review (1977, 1),
p , 3-11.
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